



[mfrción de alI11ncios, comunic3co5, relll¡¡mos y
gncclillns, en primera, tercera y CIl<lI'le !llaua a
precios con\'cnci(¡uales.
I~squclas de defunción en plimera y cuarta PIaDa
f¡ precios reducidos.
sus largos allos y preparar sus almas para
!rozar ('11 el cielo I(IS [lilas PlerlluS, 311l1nt'rno·
~IOS lOdo~ a COOpt'1"3I' á ello Sf'gilll lIut:::Mas
rUl'fza:-<, s{'~uros de que I<ls bendiciones de la
hi.;(oria, de los artistas)' jorllalerus 50corri
do;; y tic los ancianos que en ella han de :leo-
gef'::iC cae..:lll soLrc nueslras l'abezas}' nucs
lros t1e~cf'n¡Jienlrs, y multiplicaran aquel pe-
qllCllO li lJf'afHle uLulo que pa!'a la l'calización
d,' larl ~dllriosa t 1m] IlUlJil"I'PrIlos ofrrcido.
•Grande es f'1 s<lcl'i/il'io que ha lH'cho la Dió-
c('sis df' ,I~wa, pero ~dtll'ia (l Oios :XU!'.:tl',) ~c
¡¡or qlle alln le qlH,¡j'l rni.llrt'Ía y mucha que
Ofl'l't'rl' 1'11 llueVaS sacrifidos. No todos los que
Il\H'df'll 1);111 dado. Ili los 'lllP hnll dado hall
dado louO lo que pur¡J¡>Il, pOl'que la ma~llitud
lit, la ohra el'a p31'3 l1l11rho'i una dificulwd
insuprl'Jble y es lO delellíu Sil gPllcrosidad, no
qlll'ricudo rch,lI' :\ prrdel' flinCl'os que Sll ra
1'¡(!<Id podia empleal' llH'jor cn obl'a!'=. mils
oporlunas, 110)' Clla m:l~llilUd aparrce ya pe
qtll'úa, ¡H'rfltle falta par'a lermiuarse la uhl':l
mrllos aún de hls dos l"I'crras pal'les, y f'1l lo
\<1 lH'cho no se hall ~asLado mas de ~35.000
pf'Sf'la..;,-purs pi t'xct"so qur lle t';-W ranlidad
all'nj:t la cllent:l eSla elll"lr~do en m~lef'i3Ics
qu P :;P han de apro\ech~r en la obra, pu
di\~lIdn,;C' a~('J!lIral' ('a'iÍ 1'011 I..'('rtf'za que las
/'/1 000 ljllC' r~lll:lll p;lra las 80.000 qllP I'n
pl'Íll('il'lO ll(' dijo ~j'I'la :'111 CflSlt', SI'I'¡1l1 .. ulki"ll-
les par:! terminal' kdo rl etiificio PXII'l'iol' y
~rall pal·tt" {k! illleriol', :li no lOdo. Y Ji~ipiltlo
1'1 r;lllta~ma de la imp0!!libilidad de la obl'a
'1Lll' Ú llllldlO~ [tl'l'rd,'ü ('11 un pl'Íllcipio, ¿1I0
I'PU:ll'l'l'Úl1 bs PspCI'31lZaS )' con ellas el soplo
\'i"ilk:lItw de la cIll'idac!, que' !l]lI('\,3 ú todos
\ t':1I1:l uno ú (,ollculTil' lI11cnltllt-'nLt' eon do-
íJali\'o<; Ó (~IJll suscrilwibn, a \'encrl' los impo
silJh'~ y dar :'1 Jaca lllJ:l p:'lgin3 mas en la his
lOl'ia de su ~Ioria!
En esta ('.::peranza, la Junla direcli\'3 de las
(}I)l'a~, rf>t111illa hajn la !wf,... ideneia dc nUf'stro
int'all~<lblr Prelado, tif'tf'rminú d:ll' al puLlico
l'OllltlSali ... rat'l'iulI de los I¡alllralps de"l'lls df'~a
!Il'r 1'11 In filie st' elnpll'311 los dilleroi qlle con
fill('s ('arit<lti\"O;;; cada cual rIHrc~¡j, \In I'esu
mt'n dr totlos los ill~l'esos)' ~astos, haciendo
HI' t'on pIlo qII C l3:1d mi 11 i.;¡1 r¡¡rlón ha sido ejem
plal'Í.. illla y qUf' :ulprnils dI' CJlIrtlar esa obl'a
m0I1I1I1H'II13\ ell Jaca, !l;\ll ~idll dislribuidos ('11
11'(' los jac('lallos los miles tic !JPselas cmpl<>l1'
dos. y qlll' hall v(,llido fl socurrel' I1111CIl3S n('
c('~itlndpll. Eslns COlllilllWIl y aumentan, )' cl
l's\<lJ' Pllrillizada la olu',l impidp que P!$<'IS nece
¡.;id:lClrs ~('3n soeol'l'idas) qlle los ,'!I'lislas y
Jorllillt'rfls lnmelllrll 1'~las 1'11 ~u~ hogares sin
C!lI't'r3IlZil dc f'enledio. La ,lun13 espera que it
VI:::13 de ('S\:l!l mi~rria~ y (1(' la posihilidad de
la (¡IJra ) á 13 vj...la larnhit;n dpl bu.en empleo
{lile ~{' Iw cinc () 11:1:::1a ahora ft los dmeros que
hall ~lln ilJi~If':It1o I':lrn lan fx('elrllle obril, y
l'f 1 fi:ll lit- qul' f I n\i~n'o }(' h:l de h:H'PI' drl
qUf' thu f 11 : t1f 1: 1If', ~f' 3nin:1I Úll If d(,~ {¡
C'flllif 11;,1 HJ!- dCI :li\(!,('I~u f'II(lndp~u~('I'ip





H1WACCIO~ y ADl\IJ~ISTnACION, Calle Mayor. ~8.
. . . . , . . . . . . . . .
La obra no plll'dc conlillllarllf' pOI' hahrl'iir
a~(ltado los recursos. 1J01()I'0....0 es ('onr,>"arl0,
pero nerps31·io. Hpllnid,l la Jllnla flirt'<'li\':1 dI'
las obf'ns el día 1,0 de e.. lr lIles <'xarnillaron
las cuentas qUf' presenlo pI celo_,o t('~ort'ro dI'
la mi ... ma, )' encontraron que sUlllaba /l¡;¡S la
dala que t'1 car~o, fl I>esar df' haber ,ulel:lflla
do p.' Ilmo. :;r ..Ohi~I)O, a~-lIll:Hlo de.person:h
pudlPrJtes )' d('~lIllere:>adas. ('IIlCO mil pf'~f'ta,
para acalJar de hacer los pagos. )' lo nect'~al'io
pal':I pag-ar los maleriales que se hall tJ'aitlo
de IIne_,ca. ~lIalJl'á dl' quetlar~e asi \' s<'rt'mos
los jacl't3nos los que nos Ham05 prccis:ulos a
surril' las I'i;-as de aquellos qUf' \ ¡pudo In ohra
{'omPllz¡ul.. nos di:ran rfln·o dijo 1'1 .'lal' ... ll·o
pOI' extl'lellcia: f'~(OS IHlmIJl{'~ COJ1lf'f1Zfll'flll ;'¡
edifiC'l.lI' y no pudif'l'on l('I'minilr la olll'a~ Jaea
quP con solo sus p!!Iru('rzos ha lerilrl!atJo obl'as
colosal('s, COlllo el t'afl,}1 é ¡llslal_cióll dI" UIl
OltJlin? hl.ll iUI"I'o nlO\'ido pllr la (>J(;'('ll'it'itlad,
ptlra (!rlPS If'mp0l'ales ) 1<'!Trllos, b~e lll'l'rdl'a·
r;'l anle ulla olJl'n de cal'idild quP onda ~up(.ne
al Indo de esas ohras dc Ulf'ra[ulilidad? Lf'jfJS
d~ nosot!'c ~ .esla. burla, ) IHIt'SIO qu!" 11:I1'a ~Io·
l'lll dC' la DIO('('SIS ~c lt'\'iJ1l13 )' ~o('orrt" al mis·
Olü lil mpo .Ias Il('ce~idad~ s de lanlos llalJ:lja·
dorf'~ ~ arlJ~laS qllf' 116 l1(n('1I un 1ff!no dI'
pHI quP dar iJ ~u;- Illjl S, ~ p:n;¡ (ll'l' f I di:1
el p n <J ñ;¡ JI a 11:111, 11 I Ir f. ~ III ~ fJ II f r id (~ t I (. i: 1 o
morada donde df'H':llJs:l1' de los Il'abajos de
Jaca 4 rle Febrero de 1899
Un ailo hncc ho\' qllL' se lijó I<l primrr ,Iza·
tlonada er: los cimielllos de 1<1 casa ell Ilwdio
dI" las tlesconfhHlza~ de LJIIO~, dI' las tlilirulla-
dl'S de otros, ti .. la illtlirt'r~l1l'j<l tle nl¡!;ullos,
llllllque sin drjar d(\COIIOCCI' lollos ItI Ilrl'I'~i·
dad y O¡lOl'tulliJad de la Ob1'3, Al ClJlllp1íI'~('
t'l 31)0 después de habel' cesado los ll'alJajos
hace CII311'O meses, Sl' presenta dpsafiando iL
los ~iglos una lel'('pra pnl'Le de rliil1cjo. v to-
dr1s.l?s cim.ientos rl'aguall su cal para p~odrl'
rpelilll' melor sobre sus f'spaldas la innH-'lIsa
mole (lue se les ha imponer anles de mutho
tiempo, XO SP creyó ni prinripio, ni pOI' los
que mas enlusiasmados <'sl3lJan COIl la ob.ra,
qur.lIl<'~aT'ia:i tanto rn tan poco Lif'mpo, pero
hoy t'lIos y lodos ¡¡limiran la solidez de la
cOIl~lruc('irjll, la ~allardia tle la rllrm 1, la al"
monia )' opol'tunit1ad dd plano par'a pi (in:1
que ~e dt'sLina, lamrnl:lnclllsó!o ya el que flO ~e
IPI'!l1l1le pronto p:ll'a potlrr OSIf'nl3r Jaca liriO
de los ('Jilicios mf'jorl's tlf' Espailil dl'~till;¡do~
Ú l't'l'07,'r Ú IlIs <lI1Ci<JIIIlS t11'salllp,'ll'atlos. Lila
sola sombra..o:o.cu.rpce f'~~f' bt'llo cuadro que
Jara y su dlOCel'lS hall plflt<ldo, 110 ell j'l li!'lI-
zo, sino rl1 el rspacio y ro ellirlllpo, Ctlll el
pillcel sublime Jc 1:1 cal'i(bd.
Casn, i8 ;lños. ~8. Dionisio Pérez Calvo, 11 ailos. ~g, An-
lonio lIo1hbravella C,;¡m6, 50 'lIiOI.
Malrimoniol.-Oia 30. Jo~c ::JeDa Alvarado v Maria lián-
chez :'lu~in. .
mlANARIO liBERAl YDE mEREm ü10Rm~ yMmRlm~
























Según lcu ob,trf)acione, verificadal en I!I colegio d,
EICIJi!lcu Pia,.
Dias. Mioima. Mbima. Media.
Movimiento de poblacldn dlwaflle el me, de Enero tl1timo.
Nacimienlo!.- Dia t Manllel Piedrartla Calvo, de Sebas-
li~n y Francisca. 3. Genel"OFa Pueyo 13('$Có~, de Manuel y
ManUl'la. ti, Maria dl'l Pilar I\Uxima S~l1cJ¡ez·Cruzal)' Ló·
pez, rle l\Ialiano y Maria JO Uppila rolada Lacasa, de
Santos y Dolol'l's. 13. l-u~{'1Jio Casilus hlalJu, de Juan y
Jeróni!Jla. !5. Francisco Yepes Balbadillo, de "enancio)'
Ana. lB. José Fumana! liu¡l, .le Manuel y Malea. 20. José
Calvo L.laver, de Gregorio y Glegolia. 22. \ icenle Raro
Rold~n, de FrancÍl:co )' C~ndida. '15 Pablo Gracia Rablll,
de Jos6 y Gregoria. 28. Juliana Campo Pardo, de Hamon
! Agueda.
Dtftm~·onu.-Dia .\.. Romnaldo Benedé y Laclllmlra, i2
años. MalÍa Cn'ero ¡hilal, 10 años. Hh), Larditl,¡, Rarün,
2 años. o. Santos ~ellallO "('lh(!'l ;:i años. Jo~¡1 Altero
Ct'OUIIlJo, ~ años. 6. A\elilla ~aU1z hll ñu~o, 24 ~ñ(~ Pan·
laleón BelJet.lé G~IÓf;. us ..ros. 10. "Iall{I~CO Bar ..1gl,~ Ca·
Lodevilla,8 aileH- 'I'i. Angtla ~llla "O l:lIlier 9 o e:e~ 2t.
AgU.iolhla Sahador ClemUle. 73 años, 23. Ilallnel Bui!




E~ hl;~: lrime~lre U'IA peseta.
I'UKIU: i;cme"tre ~'\'IO pe~elas y 5 al año.
ULTIUMAIl: JoI 3 pc.>ctas.
~;l:TlIM'¡JKIIO: Id 4 pesetas.





4 Sábado.-San Andrés Corsino, San José l.eoDisa .,
San Gilbi'rto.
1S Domillgo.-Stxagérima.-Sanla Agueda y Sanla Ga-
lamamla.
6 ¡,une" - S~nlos AntoliaDo, Teómo, Salurnino 1 Ve-
dasl<.', y :-ant:¡ Uorotea.
i "''Irlu. -Santos Romualrlo y Ricardo, y Sta. Juliana.
S J1fMrcole,.- Sanlos OIOQ¡sio, Emili,lUo, Sebasli~n,
Paulo, Lucio y Juan de Mala.
{) Jueve~ -Santos OonaLO y Primo, y Santa Apolonia
10 Viernel.--Santos Silviano y Jacinto, y ~anlas Esco-
lástica y Solera.
Cafe Unir:ersal Baile público para mañana de nueve a
doce de la noche. - Entrada gencral, 00 Lénlimos. Señoras
gratis.
:;/lldn dtl Tealro -Bailes publicos para mañana de tres a
seis de la tarde y de ocho a .loce dll la noche, por la banda
municipal -I::ntrada general 40 céntimos por la tal'de y
~O por la noche. ·Senoras gralis.
4 por tOO interior. . . , , , , , , , • 58'~O
1 por 100 eXlerior. . . , , , , , , , , 67'1l0
AmorlizaLle al 4 por tOO. , , • , , • • • 6!l'00
AdD30as. . . . . , • • , • • • , , 9":JO
Cubas de 1886. , , • , , • • • • , • 5i'!SO
Id, de 1890. , , , , , • • • • , • 49 :so
Filipinas... . . . , , • , • • • , • 692:s
Aeciones del Banco. , , • • • , • • • , 39900
Id, de la Tabacalera. , • • , • • • 230-()()
Cambio sobre Puls. • , , • , • • , • • .0'00
Id, id. Londres. . , , • • , • , • 0000
4 PO' 100 esp¡rñol en Paris. , • , , • , • 53'90
ESPECTACULOS
..
, br~; pups ¡í sus propiedarles nutritivas. rt'uuP la ven,
taja de proced('r dI' plantas que 5t' puedcn t'lIltivar
en loda cIa-e (le tpr¡lO':¡O y en todas laR Inlitll! ~
Pero C'~ta ~PII'¡Ha Ó l:.l harina q1l(' de ('!la 8(' o[¡t' '
1'8 de ma~til'UCI6u difícil, de digl'l>tlÓh hl1'ga, l' ,_
BU.y lIe bllbor 1>0"0 poco apropOl>110 para ('xcit~r 1',
apeUlo. A todo E'sto "e l!¡>be la co:;tumbrp de reJu.
Clrla por la pUDlficac¡ón á una pa!<ta mellaS cOffillilC.
ta y m-18 sahru:<a: en la que lo~ grulI!)s de allllld'a,
de,.pu~tl de soml"tloa á la CUCC10n, e"tiln de.~agrf'ga,
dOl:>, "lfOndo fU (',;tl:' ehtaJu mucho m:í,s: solubles e3
108 li\iuidos \ligesti\·os_
. &lIlmposible deí'i~ en qllP época se emppzó á CUlo
tlvar 10:- ct'realt's, 1II aun aqn¡>lia que Sf' comenzi á
1Jr/'parar el pan; pne:; ya pn tiempo df' MOI¡;eS8I'ba,
cíJ fermentar la pasta brcba coo la barlw'I, aüadie~.
(hjle la levadura
Las primeras matE'rialO necesaria:: para fabricnr e
pan soo: la harina, el a,qua, la sal !I un fermentQ.
:Se da el llombre de b:uiua al produl'to Ó ¡x,l\'o
res~itante de moler lo::;: frutos ~e lOS ct'reales, d~
pue" d~ separarla la parte cortical de los mi~mo!
cuyo ,-e..itluo se llama sa/rUldo
La tr<losformadóu del gr_aoo 1'0 barina. lOe obtipce
pOr UOa ,t;erle de medios mt'CHJico" muy flplI('lllo,
Por ulla limpia perfecta ~e COU':lgue separar E'I g-ru:
!lO d~ cuaulaS mutt.'rlas rxtraÍla¡; ,;ueleu acompa¡,ar_
le; entreé:.tas h~y ,'uerpo" Iigt'ros com, SOl] pol\'o
re,t;to,t; de las cl;plgafl, et~'_, que se "eparon Con al'a
r:l.lo,t; \'t'utlJadort'f>, hUclell!~olo por medIO de erilla
con los cuerpotl de m,lyor Ó menl,r lalllai,¡o que e
grano y Coa aparalos de frotación pnra JOh que áe3
tal> medIOS F;6 rt.'lmtt'D.
Viene de~puétl la molienda¡ opera~i1n que he.
ne por obJl'lo aplal>tal' el grano l:HU PUIVNizJr
la plll'tO corlll'al, ¡¡<Ira lo que St' f'mple<lU las mU(ljas
y PUl' úllimo el cerni'io, COl] lo que se logl-a la fl.epa.
raelóu de los {lir('I'f'llt~fl produl;tOf: °l'f;!Sultulltes el, la
mlllier:¡]a, aUIl'ltlf:' no de una mUllera perfecta pues
...e ba ob,:él'vudo ¡..iernpr(l va el "ulvado ocompai\¡¡do
ne varios prillCilllOtl que dl'bíau eü I'calldall estar
furmallJo pal'te de la harina
LUlO 8ubtllanl·iafl. contcoidas e~ las harioas SOD
mny numero!:as, CIlCC)llll'aodolóe entre ésta,: malel'las
org.inicas lleutra8 nltrogo>nadaf' (gluten, albúmina
til,rllH', ('asemlll, no Illtl-l·genada ... (almIdón, dextri:
ua" glcl'o~a y celulol'a, esta última proci'de de los
ret:ldu,lJli del :<ah'ado lj\le tan e¡;~apado al cernidn),
materlil,t; gral'a~, uu acelte e"enelal y matt'lias mI-
nerales (fol'f"to8, de rnagut'81il y d~ cal, ¡mll'S de J1O.
ta"a y sosa y SlhceJ La pl"flporclóo que de él'tJs
subr.tallcias seeUl:uentra eu cada c!a¡;e de harillaes
muy \'arlllble.
La separación de todas estas ~ubstancia8 Ó sea el
análisilil IIlmemllto de la harina puede pral'llr;me
de la manpra t-lguientP: s.e toma la harlll:J, se 1I1"Z-
cl!! con on POC(,l de agua y se aroa"n a fin de OIM.
Ol'r una pasta dura y eh5tlCit, In que se cllnlt'lTo>ea
uu lienzo filiO formando UDa muileq'liUa y ~E'!'lJjda
á la a('Clón de un bi.o ó chl)rrú dPlgado dr a~ua,
molaxando la mUI.eca eutre los decio::l, basta que el
agua 8alga clara.
En el interIOr de la muñeca queda el gluten El
agua le(-boroa qUE' se obtit'ue cou el la\ado !'e dl'ja
eu reposo y ni cabo de pocos instantes drja deJ!MI'
tar todo el almidón, el que puede separarl'e por ¡jI"
calit¡¡ción, quedando en el agua df'cantad~ materias
uitlogeuafla,:, glucus.a¡ malena", gra;;afl 'i sale:- IDI'
nt'rales; de esta por ebullición y tiltraciól~ 5(' ~fp¡lra
la albúmina (oagnlalla)' lodas la:; demHs "ubl'laD'
das se logran separar e\'apora~do esta agua hasla
seque,Jad.
La harina du trigo de bueoa calidad es de nD
blanco mate algo amarillento, de olor agradable 1
loabor (lulce, CuandC' pr('lótmta uo ligero mate agn·
saJo rojIzo, COIl una cantidad notable de re8iilull~de
salvado, es flt'iml de ulla molienda defectuo"a ó de
un mal cernido, pudieodo este dt'fecto tambiéu pro'
c~der de la mala calidad del grallO, de e~tar averia·
do ó de habersfl verificado mal la I¡~pia. Un olor
fuerte, al:ií corno también un sabo!' ácido, nlcalino ó
llmargo, 6 uu olor y sabor á moho, indicaD altm'
ci611 en la btli'ina: tomando un pUllado de harina y
apretaudo con fUfl'za la mallO debe formarse, ~i la
h_ar1ll3 es buella, uoa masa que no se deF;agrega f~'
cllmE'nte, Ama:.nda una harll13 bueoll con el tercIO
de su pella de agua, oE'be dar una paf:ta bomogJuea
.y muy elástica, SU8ceptlb:e de poder extenderse eo
delgadas capas,
.Estos caratterp8 físico!!' pueden completar~e en-
mmando las Cualidades quc presenta 'JO pao ama,a'
do coo la ~artlla qUE' se examina y cocido en bue·
nail coudiclOnel't, y practic811do ensaJ'O~ químicos_
Las alteraciooeli de las harinas pUl'dell proceder
ya de e8t.ar el trig-o averiado, ya de haber \'erifirndo
la molienda de llua manera imperfecta (E':>to ltliluJe




Que no e;;; lodo pcrder el Licmpo y que :lqui
sc ha('c juslil'ia, lo Cal/firman ell el aStllllll
ue ~llIl'l'ia rl criLCl'io IIl1anime del GolJif'rllo
de (lar ¡Jalo ::iiu cOIll'lasión ..
!la::.ta ('11 los procesos militares insLI'llitios
pOI' ('1 ~ull1'('mo de Gucrra COllll'3 1115 jefes di'
las plazas rendidas en nueslras colonia..:, lIe·
van !In camillo de scgura penalidad si hay
d('lillcuCllles, y con esln quedan Ip,'U lacio
dcstlH' ¡litios los qlle:'l ralla dc otras ,'azollP:-
pa!'a habla/' mal del Gobit'rno, le Lr'3liJll d('
(cdt'~lJil» y (Crnp¡icllloso», CII:lI11lo pocos, nill
~t'ln P;)l'lido fUf'l'a del qllc diriA'e el ~I'. Sllgas-
ta, t('I1¡J!'i;1 la \'il'iliL!ad de pr'ocesal' gl'lH:l'aJcs,
l')in r'cee/os ni v<lcil:JI', lIa ingres'Hlo Y:l ell ¡al')
pr'isiones milital'es el genel'al de diVisión ¡loII
Fermin Jiludcnes, por la l'cndicioll de ~Ialli
la, Sada extrar'lO seria se adoptase df'lCI'mill3
Ci(HI ilnidoga 1'(,SPf'I'IO Ú otrOs gencl'aleJ;, 3UtI·
filie nada se ha lraslucido uel CUI'SO dc los
r'{'sl)(,clivos sumarios, Compilresc Ú Ull Gu
bif'nlO '1"C ent.:al'c'e1a gelll'I'alrs pOI'que lo..
Cl're «deliIlClH'lILes), con t'se jer"cillo tle la
lllliúll conser\'adora flUf' \-a l'('quphl'tlndo {¡
dos ó Lrps cspada'i que no «(son LI'iUllfo», y hr
ahí tesLimonio de valer y condiciones para St'l'
GolJiC'rllo en esLos tijas dirlcdes, que Silvcla
jamils Lerlllra cOIl!:ligo,
•• •
QIIE' d GoLi,'rno SI" p"opone illtlU~Ur3r Il/la
Illlt'va era de moralidad, lo de/lltlf':otrn hit'1l
clar'all1t'lIt<' su resnelta actitud en la cUf'stióll
de las quinLas de )Iurcia, en la filie "e~ura
mellu' u.,ri, quf' sentir), que la opinión apr'c-
('i~l';¡ comu JaLO Je suslilllClón dlrll'il la del
~I'. ~,lga ..{a.
6P('ro qui¡ín I)iensa en semejallle cosa'! Se
hnll pasado las opo..ieiolles y sus \'ocel'os cl
tiempo 1'11 ataqlles al Gobit'l'no ... han juven-
lado ~Il('f'''()'i; los han rurjado il.))Zic!Jm¡'ulI';
~) qll¡~~ La B.f'ill<l yel p,lís !lO ban dicho
«I'slil boca cs mitl), como no 1.3) a sido para
dt'saulUl'izar il los adversarios tleI Sr. ~:Iga:.ta,
eOIl IIt'chos de \'filOl' irl'ecusahle.
OI'SpUt"S dt' lOdo 110 hay medio (/(' Cll(':HI-
zal' nuesLl'a paLria como 110 sea pOI' los df'I'/'o
teros qut" la eondllC'e el ilusLre hornlJl'e pt'lbli·
en ~r'. ~a~asw, y cuando sus aeLos la oposi·
ció" los aplaude)' su gestión la sO~lil'llIlll /la
sólo la opinión y las instiLlIciolles, sino ese
pod(,I'oso fuclOr Je eminenles hombres de la
poliLica que no militan ¡llas ól'denes dd se-
~ , , .
1101' Sagasta, aun~ue I'('conoccn sus presllglOs,
es quc Iw) Sa¡rasta par'a ralo y nH'.ses, pOI'
rOI'lUna pal'a ESP,II1:J, a:JIlque pese ti los sil-
vuntes y sus cel'os,-G,
Lensilin de los pasados succsos il que se refie·
re (,1 ll'aJado di' paz,
~I"ello amainall las oposiciones 1'11 SIlS ala
fllll'S a~ Gllbirrllo, lo que prurlla que ~! al
principio y en el hel'\-or de las pasilllll'Jllu:'l
f'ra fart'a f,"¡ci! h de combatil' 31 Go!lit'J'llo,
hecha la luz en lo de las concelllrllciom'::. po-
liticas: dC:.Ii'l{lados los C:JIllI'0s de qlliene.:) cu
mo ~il\'ela stlili.lball ser podfOr: conreCl'ifl/ladl)
por el GuLiel'lIu un va:oLísinlo programa qlU'
I'ealizar'-l ::.in contemplaciones, se hall de::.ar-
mallo ~t1S rIlPrni!ros, se han Ill('lidll ell :-.11:'
rasas v ('1 Sr, Sa"':allLa, con su cOllocirniPll1o di'. o
la., Ilt'ce~idauf's del pais, acabar.') por tlhll~al'
:l Jos eternos rarsalltes u(~ la opinión, illician
tia I)or si, Sl'j2,'llll sus proyecLos lo confirman¡
la regeneración de la palrio.
EL PAN
La semilla de los eereales es desde épocas muy




























Testamentaría de D. Rudesintlo Lape
Un legado piadoso.
Donativo del lImo Sr. Obispo.
Dos rifas en Pantico:-& 97 y 9S
Product.o de la í<u;¡cripción en Jaca yeu
pueb;oil de la Dlóce"is.
Donativos de Jaca.
Donat.ivos de la Diócesis y de fuera.
Adelauh.do.
Compra del terreno y trabajos de re·
pb.nt.eo.
698 met.ros cúbicos de arena.
:lADO qUIQt.ales de cal.
1430 metros cúbicos de piedra.
Trabajo:! de cantería.
Contrata de albaliileria.
Hierro para las rejas y hechura de és~a9.
Carpi D teda
Viguetas de hierro y su porte.
Cal hidr6.uhcll. y yeso,
Mad~nuI,
JorOllles,
32.500 tejall y ladrillos.
GalltGS varios.
Acarreo, peones y ~raDspor~e de ma~erial
...... :s
----
P:HCCC cosa ¡¡col'dada pOI' el Senado dc
\Vashingloll la apl'ohaciun del lralado de paz
en la sesión dl'l pl,tlximo día 6. Y 3UIl cuan-
do el presidellte del Consf'jo de ministros, cl
iluslr'c SI'. SU¡;aSUl, LCllÍa decidido COIlVOC:lI'
nlll'sll'aS Corl('s 1'11 In pl'imf'l'a (luiIlC('IW (lc
Febrero, ilpl'(jhaSl'll Ó 110 en Wa;-,Ilinp;loll el
Lralado, mrjol' ('s quc !lllesl ..;!:> C;¡mal'us, I11CI'-
ccti:d ¡wnSamil'l1lo ¡Iel ~t'II:ldo illlH'l'icallo,
plledan CUIIll'IlZar pOI' dOIll!(' al inlel'l~S nacio·
lIal y dc'l Gllhicl'llU (111(' ha cUlUplido pel,r"Cl;l·
mente sus deucrl's, Ilt'cc:oitan COIlOCCI' la ex-
SIGNOS DE VITALIDAD
fin dil'ige;, todos los j:H'('lanns (':'Ola" palahra"
f"üguadas e" l'¡ hol'llo de b caridad y dirigi-
das ¡i :;OCOI'l'C/' lH'ce:-itiuti('s dc'l mOlllt'llln.
GUlIlpfiC'lldo 1I11í'slr;l pruml!sa,he :Hluí (,1 re·
Stllllf'1I de lo l'cl'ilJillu panl h IIUC\'a Ca ...a·Am
paro y gas13do ell la edilic;lcili-n de la misma.
RECIBO O CARGO Pesetas
TOTAL 42 6G~'35,
EXilminen todo~ lo'i diocesanns d~ Jaca sin
pasitill los ame"inr'c1i U<Jlus y dí;{rll'lls(' pasllI'
p"r' la ohr'3 df: 1" Casa·AlIlparo Iodos llls que
hall COlllJ'ihuido ú la ('dilic<l('j¡'lIl ue lo qllt' hlJ)
exi .. lC, y juzJ.;llell ~i :.us tlillel'lls eslan lIiell
emfllt'<Jdos, y pasí'1l tamhién' Ins qU{' hasla
allol'a no hall cOlllribuido, y \,('an si dclwlI Ú
no coopera" [labra tan IlWrillll'iil y ltin llCl'C'
s;::ria para lo p0l'\'enil', y IHIl'a SOCOrl'CJ' la:. ne·
cesidadcs pn'sclILes, '! dignen,Se Iodo .. eualldo
mellos reciLir COIl beni~lIidad ;"1 los mi('ml)l'os
de 1:1 JUllla, flue mO\'idu:. por las raZflJlI'S que
aqui vall eXIHll'..ta..¡, qlli(,I'(,1I ¡lUlU'r tle:.1I ¡H1l"
le el llllimo p:.rUCI'ZO, y mas CO:-lllSO, flU(' t's el
de pptlir por los l'0iJlps, di~p(',IS'llldtJII's lalllo,
leslia que esto purtla cau~ad('.;,y que de segu-
ro le aliurrarían ú 'lllte'rlel' cOllocilllit'lltn dc
la bondad dI' "liS COI'ilznnp5, \' con>;lder.lr que
hoy IlO hay lIilicullati alt!ulI;; :'Iel'ia flll(, pue'da
oponerse ¡j la pronta t('rrniuacióu dl' la lll)l'a,
Intenta ac!c'ulilS la JUllla dar unn sali .. rac
ci(Ín al público de su ·le ..illLi'r';s en lnlb..¡ las
~P .. tiO'H'S f(UI' ha pral'til'ado ('11 1,1 hllllro..o ('o
me:ido '1l1P f'llImo. ~I'. Ohi .. po la plll'lllllp/lllfi,
y las milS f'xprp:.iva., !!ral'i,l" ;-1 1,ls qup ¡iClI
dieron ~cnerosos ú su., sÍlpli('¡].;, illclu)elldo
LIlIllhi¡;1I tI loo; r¡1If' ('1I adplalHe uscn COII ella
d~ la mi..¡rna iJellc\-ol¡'llcia.






La numerosa concurrencia que asistió i los dife·
rentes bailes dados en la noche del día 2, ba'Ml pre-
sumir (}Uf' 10l! próximos carua,''fales. pnncipalmellta
el} lo,: ~ll.lones, estarau má~ animados que en años
autt'r1utl-..¡, á lo que contribuye no poco el haber
vu~lt.o a "'liS h(}~ares mucho", de los jóvenes que sa
hallaban en .el ejéroito.
El día O> de los corrien~es á. las once de su me.·
fiana, tendl'tí. lllgar en la alcaldía de esta oiuda.d la
8ubasta de 6;)76 estéreoa de.leiias de roble, baJO lil
tipo da tasaciJn .le 2'l78 pese~as.
Dichos productos proceden de 245,360 pies da la
expres1\dll. e>lpecie, que quedaron eu dispOSICión ·de
poder~e ntlllzar r1t'>lpue~ del incendio ocurrido en
el monte d('Utlmllltl.do «Bvalau el día 16 del afio
próximo pasll..!o.
Las condiciones y formalidades que han de re·
Agrl\'¡E'ormoe;¡ de todas veras al Dr. D. Juan Lite
y Ara 111. de-f,·rente atencióu que nOtt ha dibpensado,
delilcandonoli un &jemplar de 1>U Discurso leido en
la sesión inaugural de la Real Academia. de Medi-
cina. y Cirugíll. d¡, Zaragoza el afio 1899, maglllfico
trabajo L'iÉ'ntlfico litenrio, del que ya teníamos no.
tlcia pur lo~ unánimes elogios que la prensa de
aq.llllla capital le ba tributado muy justamt:nte.
El vipnto O. que desde ayer reina ha barrido
casi por cúmpleto las brUlllll.S y nubarrones que días
pasadllll oubrían nuestro horlzoute, quedapdo un
oialo dl;l~p..~ulo, pero C?ontinuando la temp6ra~ura.
uastante baja y el tiempo de~ttlmplado.
Se han concedido dos meSelllJe lioencill. por en-
termo, pata Alhamll. de Aragóu, Almonacid de Zo-
rita (Guadah,jan) y ~adrld, al tenient'3corouel de
lugenieros, comandante de la plaza de Jaca, Don
Vicente J\.1ellquita y Pan8.
Los j6venas que componen la banda de mú~ica.
dtl estll. ciudad proptÍnense celehrar elj1~e'Jes larde-
1'0 con UTla lucida cabalgata simUolando la entnlda
tlel carIlIH'I\I, y á cOlltilluación un gran baile, en al
sal6n del tell.t.ro, qua promete estar mny concurri·
do, !)lw::! la pntrada será gratis para. todas las más-
caras de_ II.mbos sexos y de pago para los no disfra-
zados.
Hu)' ct>lÍ'bra nuastro bondadoso Prelado su fiesta
Onuma ti a. por cuyo motiVO ha ~ido vl:;itado por
mú.·bi ...ima>l pel'::!Olla>l de todas cJaEes socialE':', y re-
CIbido ullmerosas fdioitaeione,¡, a la.s qtte unimos ..
la Ulh!btra blucera.
El ¡lía 28 tle Enero último falleció en Figoeras
el vt'tt"tuno lt'll:pnte coronel de ArtiJleria don .Mi-
guel d.,' Roja", quieu hasta hll.~e muy poco,), por
tl"pa"io t.l~ algt111o~ afias, desempelló el cargo de di·
rectllr ú~1 parjlle de toSta plaza.
A "'us di.. tlllgtllda::! viuda é hija testimoniamoala
participación que en :;ujusto duelo tomamns.
LfI. <;onvocatoria de las Cámaras quedó conveni-
da, en principIO, en elCon"ejo último que se cele-
brlHon los milli:!t.ro~, y ~ólo fll.lta !Ieñalar el día de
111. l'ellllióu t que no pa~ará del día :!O, segltn parece
lo probabl<.'.
Los p~rióJ¡cos que fOrmal} desde distiu~os cam·
pOtl la liga contra. 01 ~r. Sagasta, coutillúan en ,¡us
censuras con ta.n inusitado furor que, al decir de
un periódICO mini::!terial, de ~E'g:lllra:;i la fiebre,los
mismos combatientes serán víctimas do Bn propia
caleu~ura.
La Sociedad arrendataria del monopolio sobre
1,1- polvora>! y wll.tprias exolosivall, ha nombrado á.
U.Pu.l,l-¡ Alvar""lI.:3,·govili, U. Antonio Arolas y don
'-\'llt, llW Con h', IIgeUted para ejercer eu esta pro-
\'j l' Cl a la in~peccioú y vigi lalll~ia del i mpuesto sobre
.-lwlill,"¡ ¡n:ltl'ri,\~)' po!rsaguir el contrabando y do.
trua ,} -iulI.
¡';ntre los rpcurs08 nuevos que el uiinistro dp Ha-
cieu,h e~tu"ia Implantar para ef próxImo afio "co-
núllllc" ligur>\. (\1 ~tanco del café, que quedara en
19'1I:lle,¡ clludicionell qua el tabaco, cr~ando un mo·
oopollo pal'll. !'IU venta.
Crt'~ el sp[i'Jr Pu:gcerver se obtenclrian muchOij
illgrt'llo::l con l""l nuevo monopolio, y que la compa-
ida r¡th' S'1 ""ucargtl.ra de la venta del café po,lda.
d"~arrollar "IH ·ollf'raciouel! con mas libertad qua
cou cUltlquiel· otro producto monopolizado, ya qua
"':;te no l'ntrll. NI las rf'giónes de cultlvv españolas
y la fiscalizaCión podría ser mis completa.-
J!:l lioflor PuigcÍ't\'er tiena ya proposiciones de
alguuolI banquero", para. crenr la nueva compalifa.
-
La comisión mixta de reolutamiento de esta pro·
vincia ha declarado soldado condicioDal á. Mariauo
MlI.iral Santolaritl, de Gésera, y deseBtimado la ex-
cepción alegada por el mozo Modesto Azón Pérez,
de Guasa,
Como rellul~ado de las oposiciones celebradas ha-
ce pocos días en la Catadral de es~acindad,ha sido
uombrado benefioiado tenor de la capilla de músi·
ca de la mlSlIl/Io D. Felipe Escós, natural de Tude-
la, que formaba el número uno en la terua elevada
á. la 8uperioridad.
El 8f'gundo teniente de infautería repatriado de
Cllba, nuestro amigo y convecino D. Santiago La-
fuente Laguua, h~ sido destinado á la zona de
RuelJc~.
En Huasca ba quedado constituirla la Cámara
oficial d¡, Comercio, 1l0mQ.tando,¡e la junta g~::ltOTa.
en ItI "iguiente forma:
Pre:lldellte, D. JOtié Maria Aventín; vicepresid"n--
te, D. llanuel Bescó':j tesorero, D. Luciano ){Oll'
te,¡trucj colI~tldor, 1>. Ramón Fanlo; vocales, uun
Vicente Aguirre, O J Jan ~alral, D. José Maza,
D Isldcro Vicente Ferrer, D T""odoro VlllUIt.I ..s,
D. Autonio Pie, O J. José Guíllén y 1>. L""óu \Jo-
ral; secre~ario,D. Antonio Baraybar.
La Sociedad de seguros mntuos contra incendios
de oasas en Jaca, en Virtud del acuerdo de la juma
geup.ral, ha queda,to dirigida durante el pr..,.,ente
afio eu la forma siguiente: d,rector pr>lsid""ute, dIJu
Manuel ~olallo Marco; viceprel'ldente. D. Ambro·
sio Gtl.viu; tel!orero, D. Jerónimo lpiéns; contado!",
D. EusebIO ClI.jal; secr9t&.r10, D. Santiago GII.stón,
y viceltlecretario D. Vicente Bueno. •
Dellde el dia 1.0 del aotual, y durante el término
de quinoe días, lui.llansa expue!:lta::r las listas de jlt-
radol! pertenecleutes al dilltrito de Jaca, á. fin de
.:¡ue nue1>tros conV&Olnos puedau reclamar las in·
olusiones Ó exclusiones que estimaren procedellles.
Nuestro parl,icular amigo D. Cáudido GalvE'z
Roblel, ofiCial primbro de Admini"tracióu Militll.r,
cou de:ttmo an el parque <la artillería de esta pla-
za, ha Sido trasladado al 6. 0 cuerpo de ejérCito,
nombrandosa para sustituirla al de ¡gaal clasa don
Manano :;an J usn Carra.
Con la solemnidad de costumbre se celebrará.
mai'lana eu la igleua Catedra1 la proclamaCión de
la Bula. -
NUESTRA CARTERA
Ha sido nombrado Chall~re de la Ca.tedral de
Vioh, D. Ramóu Ptleto Albuern&, canóuigo de la
Catedral de Jaca.
dellcanl.'a abriendo mercado¡:, procurando el fomento
de nuestra ('xportacI611, IJl.'!{3udo tal! Ipio:" {'(l'IW 5
opo~idoll('S y l'ntidade:< enellJl"tada:: cou la (lbla .jl'l
GubiE'rnll, jamás se leli habría ocul'ri lO. Cu¡ltro lM-
gateJal> de poca !Donta, que 110 Sleutan bt'tho dI' goo-
bicrllO coocreto ba~ta ¡í (',:0:; adver:<anos ",i,.,lt'mali
cos para atacllr al ~r. Saga.ita y cou tOl::aI' los rc¡,:or
tEOS d~ la vaga reti('enda y el ultraje en o('a~iolles
,¡j de:<eo¡; bli>u matllfiesto", figúrallSl' conmover e..la
obra grandlol'a de tl'g-i>UcnICI¡Jll a que el p;,¡rtido h
beral baJO la llldltiCntlblf> Jefatura del seilOl' :3aga,:ta
cOII~agre hoy toda::! "'us rut>rgias y aliento:::. por f'l
bit>1\ natura I de la patria Hay como hijo!> e:;púrl'o:; del
partido fU:<lolll:<ta. que ignorantes de la pOlítica, y
como "ede~f'nvuel"ela ullllistcri.. ll·n uu pt'rl"do de
grandes coucentraciolle::!, aUl! entre elemento::! que
pur rpt'lPlltEOl' .. UCf'~U': parf't~:t los ojO"; del vul""oe.-t311
di.. taot"¡atJos de lo que un:illimtlUlpnte se ~mpollc,
cuyos IgllorantE's hijos e"púreo.; hablan á tonta:; y u
locas sol.ra un mlUltcterio wtermetlio, Idea tan autl
cuada, tan fuera de razón, que hoy l?ti impo':lble
l." pOlquc 00 caben l>Ul'tltntOs al Gob¡('rno del, pnor
tiaga..ta, cuando COlUO nUllca vive eutrpgado á ha
cerl>e eco de la~ nect't'idatJe:; patrla,.;. ii!" por el dt's·
qUiClaU1il'utu Inurgable en que vlveu fuerzas ¡;OCla-
les y políticas, 'lue a diario bateu loareIS CD pro de
UD cambio de pOlÍtica.
y rom\) IOH actos no ofrecen duda,;; y los del 00
bleruo llberal sou claríslmOll y dtl saludable$ ertl(,-
tOS;I.. et'tá por de:>rootado que la tarea clJemiga vi
ve UIl ambi"1I te autie"palln!. c.outra {;l.lyO ambiellte se
rtwela la reallllad, el paii{ y 10ti elemeutos que con
sus prlJpiod ojos cuidan Je spguir al minuto los ac-
tos del venerable é ilustre Sr. ;:;agasta.-G.
Madrid 2 Febrero 1899.
Sr, Director da LA MOSTA~A.
Todavía vuelven las furio~a!l oposiciones lirmas
contra el Gobierno, ciegas ante la obseSión de poder
r¡ue padeceu, inr..apa('ltadas para dltigirl'e á la opi
nión, úe quien su fuerza moral reciben la que Ol'ce-
sitan para gobernar, los partidos democráticos. En
e"ta tarea, aun=tue per accidens y desde Im'go libres
de esa obsesión, al menos por huy, coinCIden ias
titul.9.daH clases UlercantLles, st>gún el texto amE'na-
zador de I'US circulart's Lo que dte.cn lo:; hombles
públicos, de hlguna seriedad y mayor cll:periellclu:
.. Ko bay para tauto»; ~qué para talJto~ No hay mo-
tiv<.s para Mas amenazas embozadas; 00 bay razo-
nes para desvirtuar lo qut> esta en el ánimo de los
ilustre.. compañeros deol ~r. Su gasta y el' roatpria de
l:lUIi l'~iduns desvelo!' y CUidados. ~I Gublerno dpl
Sr. ..,aga"ta en mé!> de una y de dos y de veinte
ocaSIOnes, ora oficiosamente, ora de un modo so
lembe til'ne diC'ho al pais ~i;:¡ los subterfugIOS de
que se valen I!lUlene:> preteniE'D monopolizar 10>1 eco,;
dt> éste, que planes, que proyectos, qué medulas
liE'oe di"I'ue:<18s COlltra los maleti presentes, en ali-
vio de las cOlltingeucias a que el porvenir nos suje-
ta. 1:.0 más de una y de do,; ocaliiones vieue afir-
mándolo: ¿quése pretende, desorientar á la opinióu,
falseándola la realidad oficial? Empresa de re.. ulta·
dos nulos, lo es Iti.. mpre para lo mismo que inten·
tan alcanzar; empresa perturbadora no es este el
momento de tanta alarma, no hay.¡;egúD queda di·
cho, fundamento para tauto alboroto. Lo que suce-
de es que la p.U1presa de Madrid, una pequtlua
parte, se entretiE'oe en combatir al Gobierno em-
plealldo todos lo~ medios de (a mala fe l {lel egoh.·
000 de mando. Y hay fUNa de la UOl'te iucautos so-
brado tales, que t:1Il parar miente:; en E'sOS inthcios,
cree como en el verbo dlvinu en tamaiJas f,ll"edades
y si las Clee hOnradameute l;omo hay que suponer-
lo, las traduce en documentos del tenor de que me
ocupo y aqnl llama E'xtraorJinariawentp. la aten·
ción. El Gobieruo del :51'. Sagasta, 4ue hace lo que
ningúu otro podría bacer. tl'niendo voluntad puJa
ello, ba dicho cuál es su crlterir¡ en puuto á redllcw
ción de gastos, l'uprelli6n de lo caro, de loioútil, de
lo innecesario, Abí está tildo un proYE'cto de supre·
sión del mll.lil¡l~rio de Ultramar: ahí tiE'ue el paít>
imparcial las columnas de la Gacetn llenas de ce-
saotías y distJlUf.lón de juntas, l'ie~llpr~ .c0sto~as,
hoy de DlUguna apllcaclÓlJ . ¡,.Qué .mas qmereo 108
coDtribuJenUlI? ,Pues el ml1.1ltiterJo de Eotado no
ber e:::tado sometidas Bimultáneamente a la ac.::ióll
del calor y de la humpdad, PII e ..te ·caso la harllla
sulre una fl'rmentl:lrllíu, que!'p mallilie"ta pur un
olor dehllgrtldahlt', obtit'rv~lJdoseque las barinas por
esta C3u..a alteradaS tipnf'll mellaS glut{'n, eieI!.do
éstt" menos ei:l¡;ul'o que el proredente de hariJas
buenas y que 1'1 pan con p.llas:fabricado nc levanta
en la COCCión, es petiado y tlt>ue uu color grí...
Lns harina .. ret'ientes uo sirvcn para la panifica-
ción: es meU('$ter t'''perar veintc ó treinta aíafl para
que den butonos rpsultado.; y e:; más convellleute 110
ur'arlas hll~ta pasadl)S tre:; Ó ('uatro mt>sl'S dE'",pués
de molidas. Cuando lOe cnul.'ervan por más tiempo
hay el peligro de ue sa alteren, Hendo de todos
modos C'onveuient DO guardarla mfs de ¡;fIS meses
6:1 todo lo má:> un ni'w. Llttl hadllas pUl.'r'tas eu 3a-
COd á lo largo de una pared ~ con:;ervan mE'jor que
amontonada.!!.
LaPo hariua.. que se han de embarcar ¡:;e desecan eu
UDa estufa prevlameute á la temperatnra de 75";
ulIa agitación convE'uiE'ute favort>.;e la deSCr8l"'iótl y
lut>go se embalan eo barriles pequeños forrados de
papel recio.
Las harlllas se falsifirao añadll}lldo1es otras hari-
nas ú otras materias fl·culentar. A la de trlgo".e le
acostumbra anadir fécula de patatal'l, harllla tie
arroz, de maiz y de lE'guminosas (habas, guisautas,
habichuelas, 1t'lItejas, etc)
Conoc:eDuo la forma de los graeos de las diferen-
tes féculas, un examen microbcópico da á COllocer
rapidamente Nltas fal",ific¡.('ioue:<. el que se puede
completar por medIO de dlfereutes reaccIone:> qui-
mIcas.
L.u; harinas además de emplearse para fabricar el
pan, entran eu la compo¡;ieióLJ dfl otras pastas ali
mentH.:iss, se ext1'3e de ellas gluteu y almidóu, y en
tintorería s.e utilizan panl dar com:l~tencia á cierlOs
































































ImprenLa de Rutina Ahad.
,
BLANCARD, único reme,lio contra la Anemia, lo
("Alares Pálítlo~, la Pobrt"za de la sangre, la Escró'
fula, etc., graCias al )o'oJuro de hierro illaltf'uble
que es 8U base.
Por eso la.:; imitllciouE'il surgieron á millan·" .... r
eso recomendamos á Mé,licos y enfermo~ PXi, m,
como ganlD~ia, en la etiqueta, el nombr~ BLAN.
CA RO, las señas: 40, aUR DE 80~llART~, PARI:3 y
el sello de Garantia de la - Unión de Fabricantes."
SE DESEA un hortelano parali1huerta de An-
tonio Lacasfl, en términos de estfl
ciudad. Tiene casa habitación v es-
•
paciosas cuadras y pajar. Quedará
vacante el día 1.0 del próximo mes
de Marzo.
Para. pormenores, dirigírse al
mísmo, calle Mayor, 26.
•
PARA E~mUTlDOS
QUESO FRESCO DE BOLA
(l.egltimo de Holanda)
y SALClIICII().~ flHE,CO eLAS" '''''JOIIAIlLE
ACABAN DE REeIRIRS! EN
/El 11m :lliill'lDi&ll'mJilm El}
Confileria, Pasleleria y Repasteria de
SA.LVA.DOR PEREZ
39-~fayor-39
--;.-+ JACA • ;
. PimiplllO ffilll'l'iano, dulce y picanle, eiipe-
clal pMa emhutitlo::. por no contrner' a('eite.
Pi~ni(llll;l, claro, ('allf'la ba"t:l Ó fina. en l'a-







CEBTaD GENEaOL DE NEGOCIOS





Porches de Vega ¡Jrmijo (Frente á San Francilco)
HUESCA.
Representación de Ayuntamientos y empresas.
Ingresos en todas las oficinas.
Cobros de todas clases y procedenoias incluso
créditos de particulares. '
Confección de toda clase de documentos instaoM. ,
CUIS, recur¡;:os. ete.
Encargos para la compre. y venta de ganados
cereales, vinos, aceites, frutos, etc
Encargos para ("1 comeroio y particulares.
Gestión en todo ssunto en las oficinas públicas.
Compra y venta de fincas rústicas y urbanas.
HEPRESE'TA","" JACA. JOAQUíN CASARA
--_._-
YEREA.
SI' vende una !?J'an IHlrlid<l. Dirigil'~t' iJ An-




Esta!! cnota!" son en la Aso ..
ciaClÓn mutua de padres
de mozos la mas económica.
DE
S6 sIrve á domicilio
AloO! !HJ:~E1i'U QA ItItEVAD¡!¡
Para los pedidos dirigirse a
•
A nuestros lectores
La Academia de Medicina de París aprobó, hace
ya largos auos, una prepllración qne la experiencia
consagró muy lnego.
Nos referimos á las PILDORAS y al JARABE
El Sr. D Juan Antonio Ruano, obispo preooni-
zado de Claudiópolis y en breve digno suCt~sor en
la admiuistración Apostólica de Barbastro del ac·
tual celesÍinmo Prelado, celebrará probablemente
el acto 100lemne de llU consagración en la iglesia
parroquial de Alba rle Tormes, siendo consagrante
el ~:xcmo Sr. Obi"po de ::itl.lllmanca, y al.¡ist.entes
los Ilmos. de CIudad Rodrigo y de Palencia.
Para que la cOlll:l8grncióll episcupal del futuro
Prelado tenga lugar, espér9.se tan solo recibir el
corre~pon[ldLenteBreve Poutificio.
Teniase por seguro qne las redencicnes milita-
r8il úi.sroiutllrillu ,:oDsiderabl~mente al t.erminar las
guerras coloniales; pero ante los temores que se
abrigaron de que estllllara una nneva sublevación
carlista al firmarse el tratado de paz, han sido má'l
num.>rOS05 que nunca, ascendiendo en el segundo
~emestre de 1~9S á pe~ehs 35.0IS óOO ó seau







Á to~ mmmllo~ mPRomo mMPtAW
id.
CBNTBO GBNEBAL
id. redímirse de todo servicio. {Cuola fija para
Depm:itarlo: EL BANCO DE CRÉDITO DE ZARAGOZA








En un banqlll3te celebrauo en Nueva York, el
que fllé represflllt.ant,(I (¡,~ los Estados Ul)ll,lu.'l en
Madrid, MI'. \Vuodford, ha deularado qUB, cUl\udo
la explo~ión del ilfuúle In. marina de guerra )'Illlki
se hallaba en muy mal eiltado.
Eutollces le ordenó el presidente que enlr,/u"ie-
ra al·Gobierno ,le Espafia, con nbjeto do retrasar
la rotura de relaciones, que sin 1'1 apoyo de [ng!a-
terra no lo hubIeran con:.:cguido.
El pre'lUpnel'to general del Vaticano para el
próximo aao, asciende á r¡ .200.000 liras.
Hace días que circulau billetes falsos de 50 pe·
Beh!! Llevan el UUflto ll~ Jnv... llanr<: y t!~ta.1l fablj.
ficados con atglllla perfec"lóu IJonócensf', no obs·
lante, por la cinta qne llevan de tejido, que en los
buellos est.a amalgamad .. al papel y en estos Qstá.
pegada. Es decir, que se trata de una tira de tejido
pegada al papel eOIl gran hab.íJidad. Parece qlle:s6
han becho ya varias transacciones con e:;tos I ilie-
tes del Banco de Espaiia.
800 pesetas para redimirse dr todo servicio.
165 id. id. id. de Ultramar.
1.000 id. id. id. . de todo servicio.
175 id. id. id. de Ultramar.
135 id. id. librarse de Ultramar I'IJRCAMBWDE SI1DAGIÜN
800
gir, aSI para la celebración de la suba.~b, come pa-
ra la realización del aprovechamH~uto. se bailarán
de manifiesto en la Secretaria del Ayuntamiento.
-
Contr<lt3ciún de la:) SUl'l'lro; de sold::Hlo al1(~'; drl ~fH'leO en loda la tluinla y sex.la región milil'lI'
que comprende tas provincias de
Z:l!ragQ~a, ¡'¡1l~lIQa.1iHL!~[. S:Qría. (Illad.a[alara. ¡¡>ampIQn~, bQ¡;r~fiQ ~ Y¡t~r¡lI
LA MONTA/lA
Los interesados en la pro\'incia de Hnesc'l puc'!en pa;;ar á nltimar SIlS operaciones CaD los senores
Sánchez y Pala en Jaca.--O. F.. Abenoza L1aquet en ::lIonzón.-Sra. Vda. de J. llanas y Barcia en Sariile-
na. y por loa banqueros da Hnpsca girar ~Ulf cuotas de contratos y á correo s8Wlido les seran remitidos
los resgnarcfos de d"pósit" hecho en este BANCO Df~ C&EDITO DE ZARAGOZA.
Propietario: ManueI eastan era Este ban
Oficinas: plaza de San Pablo, 57, principal, ZARAGOZA
Encontra ra el público gra n variedad, combinadas
con ó sin jergou metálico (1"s,lo la más sl'ncilJa tor-
de-ada á la mas ('legaute en trabajo de talla, en todos
los anchos r precIos.
•
/
•
•
